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Résumé 
 
L’objectif principal de notre étude est d’apporter une contribution à la connaissance de l’effet 
de la présence séparément de deux acides aminés (histidine et tyrosine) et de deux bases 
azotées (caféine et cytosine) sur la chloration des substances humiques et de tester la 
performance du charbon actif sur l’élimination et/ou la rétention des substances humiques en 
présence individuelle des composés organiques azotés précités dans des milieux de 
minéralisation variables par adsorption  sur charbon actif en poudre et en grainss. Différents 
paramètres réactionnels ont été étudiés. Un procédé hybride a été testé, couplant l’adsorption 
et la chloration dans le but de réduire les composés précurseurs des trihalométhanes.  
En fin, une application du procédé de la chloration et d’adsorption sur charbon actif en poudre 
et en grains sur cinq types d’eaux de surface algériennes a été effectuée.  
Les résultats des essais expérimentaux ont montré que la réactivité du chlore vis-à-vis des 
substances humiques en présence de l’histidine, la tyrosine, la caféine et de la cytosine est très 
importante et varie d’une eau à une autre quel que soit la variation des différents paramètres. 
Cette consommation est corrélable aux caractéristiques physico-chimiques des eaux et surtout 
aux teneurs et à la nature des constituants organiques et minéraux en présence. De même, nos 
résultats n’ont pas enregistré l’apparition du break-point pour l’eau distillée et les eaux 
minéralisées. Par contre, dans les eaux de surface testées, les résultats obtenus ont montré une 
courbe connue dans le domaine de traitement des eaux sous la dénomination de la courbe de 
break-point ou point critique.  
L'adsorption des substances humiques en présence séparément de deux bases azotées et de 
deux acides aminés précités sur charbon actif en poudre et en grains a présenté des très bons 
rendements quel que soit la nature des eaux testées, (distillée, souterraines et de surface). 
Les rendements d’élimination des substances humiques dépendent fortement des masses du 
charbon actif en poudre et celui en grains et subissent des variations significatives lorsque ces 
masses augmentent aussi bien en eau distillée qu’en eaux minéralisées (eaux souterraines et 
de surface). 
la variation de la teneur initial des substances humiques d’une part, et du charbon actif que ce 
soit en poudre ou en grains d’autre part,  en présence individuellement de la caféine, de la 
cytosine,  de l’histidine et de la tyrosine dans les eaux testées a induit des phénomènes 
antagonistes aussi bien en eau distillée qu’en eaux minéralisées. Tandis que, l’effet de la 
variation de la masse des composés organiques azotés précités a enregistré un effet inhibiteur 
sur le phénomène d’adsorption des substances humiques. Des résultats similaires ont été 
également obtenu avec les eaux de surface, en particulier pour la variation de la teneur initiale 
en substances humiques et le charbon actif. 
La chloration des solutions synthétiques des substances humiques en présence individuelle de 
l’histidine, de la tyrosine, de la cytosine et de la caféine, ou bien la chloration des eaux de 
surface après adsorption a induit une réduction plus au moins remarquable dans les potentiels 
de consommation en chlore. Donc, réduction des composés organohalogénés en particulier les 




The objective of our study is to contribute to the knowledge of the impact of the presence of 
two individually amino acids (tyrosine, histidine), and two nitrogenous bases (caffeine, 
cytosine), on the chlorination of humic substances, and record the performance of activated 
carbon in retention and removal the humic substances by adsorption in the presence 
individually of these aforementioned organic nitrogenous compounds in the variables media 
of mineralization. Various reaction parameters were controlled. A hybrid process tested, 
coupling adsorption and chlorination in order to reduce trihalomethane precursor compounds.  
In the end, an application of the process of chlorination and adsorption on activated carbon 
powder and types grains of five Algerian surface water conducted. 
The experimental results the chlorine reactivity of humic substances in the presence of 
caffeine, cytosine, tyrosine and histidine testing is very important both in distilled or 
mineralized water and regardless the variation of the different parameters. This consumption 
correlated to the physicochemical characteristics of the water and especially the nature of 
organic and inorganic constituents of water content. Similarly, in our results the appearance of 
the break point did not successfully register. By against, in surface waters tested, the results 
showed a known curve in the water treatment field under the name of the break-point or 
point-critical curve. The adsorption of humic substances in the presence of two individually 
nitrogen bases and two amino acids aforementioned on activated carbon powder and grains 
presented very good yields regardless of the nature of the tested water (distilled, groundwater 
and surface). 
The variation of the initial content of humic substance on the one hand, and activated carbon 
either in powder or in grainss other hand,  in the  separately presence of caffeine, cytosine, 
histidine and tyrosine in the tested waters induced antagonistic phenomena both in distilled 
water in mineralized waters. While, the effect of the change in mass of the aforementioned 
organic nitrogenous compounds recorded an inhibitory effect on the adsorption of humic 
substances. Similar results were also obtained with the surface water, in particular for the 
variation of the initial content of humic substance and activated carbon. 
The chlorination of synthetic solutions in the presence of humic substances separately of 
histidine, tyrosine, cytosine and caffeine, or the chlorination of surface water after adsorption 
induced a reduction of the chlorine consumption potentials. Therefore, reducing the formation 
of organohalogens compounds in particular trihalomethanes, which have toxic effects to 
human health (mutagenic and carcinogenic). 
 
صخلم 
نييفاكلاو نيزوتيسلا دوجو ريثأت ةفرعم يف ةمهاسملا وه انتسارد نم فدهلا دوجو كلذكو  و نيزوريتلا
نيدتسيهلا لصفنم لكشب و ةيلابدلا داوملا ةرولك ىلع رابتخإ  داوم زجح وأ ةلازإ يف طيشنلا محفلا ةردق
زازتملإا قيرط نع لابدلا عم  دوجو اقباس ةروكذملا ةيوضعلا تابكرملا يف تائيب تاريغتملاندعمت  ءام(
طقمر و ةيفوج هايم ةيحطسلا هايملا نم عاونأ ةسمخ ىلع زازتملااو ةرولكلا ةيلمع قيبطت يرجأ امك .)
ةيرئازجلا. نم ديدعلا دصر مت صاصتما نارتقاو ،نيجهلا ةقيرط رابتخا مت دقو لعافتلا تاملعم  ةرولكلاو
 فئلاس تابكرم نم ليلقتلا لجأ نمناثيملا ولاه يثلاث تابكرم. 
ا ةرولكلا ءانثاظ ادج ةيلاع لابدلا داوملرولكلل ىوصقلا تاكلاهتسلإا ناب اهيلع لصحتملا جئاتنلا تره
نم فلتختو رخأ ىلإ طسو.  كلاهتسلاا اذهدوعي  اصوصخو هايملل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا ىلإ
 ريغو ةيوضعلا تانوكملا ةعيبطو نومضمةدوجوملا ةيوضعلا هايملا يف. 
 ناك امهم طيشنلا محفلا نأب تنيب تابيبح وأ ةردوب لكش ىلع طيشنلا محفلا ىلع لابدلا داومزازتمإ نإ
يزوتيسلا دوجو يف لابدلا داوم ةيلاعفب ليزي هلكشنييفاكلاو ن دوجو كلذكو .لصفنم لكشب نيزوريتلا  يف
 لابدلا داوم ةلتك يف ريغتلا رهظأ نيحنم لكو ،نييفاكلا ،نيزوتيسلا  ريثأت اهل نأ نيزوريتلا و نيدتسيهلا
ترت لابدلا داوم ةلازإ دودرم نا اضيا ظحول .زازتملاا ةرهاظ ىلع صاخ لكشب حباكب ريغتلا عم ةوقب ط
 محفلا ةلتك يفنلاةيحطسلا هايملا عم اضيأ ةهباشم جئاتن ىلع لوصحلا مت دقو .طيش. 
 تاكلاهتسلإا يف زراب ىتح و ريبك صقن ىلإ ئدأ  ةرولكلا و زازتملإا نيب نيب جوازتلا صخي اميف
 .رولكلل ىوصقلا اهل يتلا ناثيملا ولاه يثلاث تابكرم ةصاخبو ةينيجولاهلا تابكرملا نم دحلا ،يلاتلابو
 ةماس راثآةحص ىلع  ناسنلإاريثأت(  لوحتميناطرسو.) 
